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• Pİ E RR E LOTI
18 ocak 1850'de, Fran - 
sa'mn Atlantik sahilinde - 
ki Rochefort'da doğan bu 
ünlü Fransız romancısının 
asıl adı Julien Viaud 'dur.
Dul annesinin ve teyzele - 
rinin bakımıyla doğduğu li­
man şehrinde yetişen Loti, 
burada Deniz Harp Okulu'- 
nu bitirdi.Otuz yılını de­
niz subayı olarak geçire - 
ceği hayatının ilk önemli 
yolculuğuna 1867 ' de Jean 
Bart okul gemisiyle başta- t 
dı. On yıl boyunca dünya 
denizlerinde dolaştı durdu:
Kuzey denizlerine gitti; Ma 
gellan Boğazı'nı,tjmit Bur­
nu'nu geçip Tahiti'ye Sene- 
gel'e vardı. 1876'da Sela - 
nik'e, oradan İstanbul'a gel­
di. Ertesi yıl Fransa ' ya 
döndü; 1886'da Blanche de 
Ferrières ile evlendiGün - 
lük tutma, yolculuk notları 
alma alışkanlığını edinmiş­
ti. Notlarından yararlana - 
rak önce "Aziyade"adlı ro­
manını yazdı. Bunu kendi 
serüvenlerinin, uzakülke - 
1er izlenimlerinin yer al­
dığı öteki eserleri iz led i. 
Yolculukları sürüyordu. . . 
Japonya'ya kadar gitti. 1890;
1902,1910 yıllarında İstan­
bul'a geldi."Türk dostu " 
olarak tanınmıştı. 1913' de, 
beşinci gelişinde gösteri - 
lerle karşılandı . Son iki 
Türkiye yolculuğu üzerine 
"Doğu'nun Son Hayalleri " 
adlı bir kitap daha yazdı.
1891'de Fransız Akademi - 
si'ııe üye seçilen Pierre 
Loti, 1923'de Hendaye 'de öl­
dü. Türkiye'de ençok tanı­
nan eserleri"Aziyade","İz­
landa Balıkçısı" ve " Bir 
Sipahinin Romanı"dır.
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